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保险代位权的法理基础是基于损害填补原则的禁止被保险人
的不当得利说产生的。该学说认为，被保险人因第三人之行为导
致保险事故发生，使保险标的受到损害时，由于同一标的受损，却
同时拥有损害赔偿请求权与保险赔偿请求权，使被保险人获得双
重赔偿，故保险法上代位权制度的目的在于防止被保险人因行使
双倍请求权而获得不当得利。因此，防止被保险人获得“过量赔
偿”，进而诱发“道德风险”，是设立保险代位求偿制度的立法动因
和意义所在，从这个意义上说，保险代位求偿权是损害填补原则的
必然结论和派生制度，是“为贯彻所有保险的核心之填补损害原则
的一种方法”。不当得利说在一定程度上说明了保险代位权存在
的理论基础，但笔者认为其并能充分说明保险代位权存在的合理
性，不当得利说虽然在理论上有一定依据，但是本身具有无法弥补
的缺陷。即通过保险代位权的设立，虽然可以防止被保险人获得
双份不当得利。但在一定程度上却产生了另一个不当得利，即保
险人因行使代位权获得了不当得利。在保险事故发生之后，保险
人根据保险合同理应支付保险金，而保险代位权的行使却又使它
获得了填补，在第三人有充分补偿能力的情况下，实际上等于保险
人没有履行合同。在这种情况下，保险人就无偿地获得了被保险
人支付的保险费，而保险费支付的目的无非是为了转移保险事故
而发生的代价。被保险人从第三人手中足额获得赔偿并不意味着
保险事故从被保险人身上转移到了保险人。所有被保险人所支付
的保险费就成了被保险人的损失，而保险人却获得了不当得利。
并且在现实生活中，等额赔偿的观念早已被突破。
鉴于此怀疑，江朝国教授认为保险代位权的本质并不是单纯
的防止被保险人的不当得利，而是为了调和第三人之损害赔偿义
务和保险人之保险赔偿义务之冲突中，保险法为解决此问题而有
保险人代位权制度之设，规定保险人于履行保险赔偿义务后，在
不妨碍被保险人之利益下，得代位行使被保险人对第三人之请求
权。他认为，在保险法中之所以规定保险代位权制度是在因为保
险制度之最主要目的在于凭借危险共同体之力量，于保险事故发
生时，填补其成员即被保险人所受之损害，以达分散危险之目的。
笔者赞同江朝国教授的观点：
其一，根据“团体契约说”，保险为一种分散危险的工具。危
险的分散需要有一个遭受同类危险威胁的共同团体来承担，故任
何一种保险均需以一危险共同体的存在为先决条件。此团体由
各个因某种危险事故发生而将遭受损失之人所组成。保险基本
意义在于团体内成员之间的互助共济，并且其功能也仅在于危险
发生之损害补偿功能。由于成员彼此之间的事务难以自行运作，
才聘请专门管理人，由保险业者立足于管理者的地位透过契约自
定双方权利义务。因此，保险人和被保险人在遭受事故后，其两
者是处于同一个危险共同体，共同承担着风险。
其二，诚信原则是当代民法的最高指导原则，被奉为“帝王条
款”。保险的最大诚实信用原是保险法的一条重要的基本原则，
英国《1906 年海上保险法》首次确立了此项原则，而最大诚信原
则同时具有主观善意与公平正义维护规则两方面含义，一方面行
为应当具有尊重他人权利的主观确信，另一方面，行为人还必须
客观诚信，即要正当行为。因此，保险最大诚实信用原则要求保
险双方当事人恪守诺言，诚实不欺，以最大的诚意或善意全面履
行自己的义务，在不损害他人利益和社会利益的前提下追求个人
利益。在危险共同体中，被保险人当然是危险共同体之一员，而
保险公司亦不过是该危险共同体的在社会上的表现形态，即法人
形态。因此，保险公司在每推出一种保险产品时，它必然将可能
遭受该保险产品中的保险事故的个体都聚集在该产品之下，保险
公司亦有成为该共同体代表之可能性。因此，被保险人不应只为
了自身的利益主张权利而应该恪守最大诚信原则而正当行为，为
该危险共同体利益着想，将对第三人的损害赔偿请求权转让给保
险人，这样才能使危险共同体的利益得到最大化。
最后，在现实社会中，把被保险人和保险人视为危险共同体，
一方面，可以减少保险基金的支出，提高保险人的经济补偿能力，
保险人行使代位求偿权，把已经付出的赔偿金从造成事故的第三
者处追偿回来，实际上是降低了赔付率，这样既壮大了保险基金，
也提高了保险公司的经济效益；另一方面增加保险人责任财产，
保险人在支付保险金后行使追偿的权利，强化了保险人增加责任
财产的可能性，从而也有利于被保险人。
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